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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad. 
Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
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Beauty in believe in Allah, if He doesn’t give me when I ask, 
surely He will give me when I need. 
 
 
Your beliefs become your thoughts 
Your thoughts become your words, 
Your words become your actions, 
Your actions become your habits, 
Your habits become your values, 
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 The existence of a library in a school is a very important institution. Is a means of 
supporting the achievement of the vision and mission of an institution of school. Has the 
task to provide information services to all citizens of the school that students, teachers 
and employees. Goal of this research is to describe and analyze the characteristics 
of librarians, circulation service characteristics and conditions of the school 
library reading room based on the quality of SD Jatigunung II District Tulakan 
Pacitan. According to its kind, this study is a qualitative study using ethnographic 
research design. Data collection techniques in the study conducted by several 
methods: in-depth interviews, observation and documentation. Results of the 
study showed that librarians play an important role in reciprocation of the 
library. Status, educational background affect the performance of the librarian. 
Services must be carried out with proper circulation, fast and on target. 
However, due to the limitations of its human resource services is still less 
satisfactory circulation. Conditions owned by the library reading room is 
adequate for an elementary school library in the country. 
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Keberadaan perpustakaan di suatu lembaga sekolah adalah sangat penting. 
Merupakan sarana penunjang dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga 
sekolah. Mempunyai tugas memberi pelayanan informasi kepada semua warga 
sekolah yaitu siswa, guru dan karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis tentang karakteristik pustakawan, 
karakteristik layanan sirkulasi dan kondisi ruang baca perpustakaan sekolah 
berbasis mutu di SD Jatigunung II Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. 
Menurut jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan desain penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
pustakawan memegang peranan penting dalam maju mundurnya perpustakaan. 
Status, latar belakang pendidikan mempengaruhi kinerja pustakawan. Layanan 
sirkulasi harus dilakukan dengan tepat, cepat dan mengenai sasaran. Namun 
karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki layanan sirkulasi masih 
kurang memuaskan. Kondisi ruang baca yang dimiliki perpustakaan sudah 
memadai untuk sebuah perpustakaan tingkat Sekolah Dasar di pedesaan. 
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